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L’any 1965, Josep Mª Madurell va
publicar la primera notícia –i fins on
sabem l’única– de la farga de Manre-
sa, al número 53 de la revista AUSA.
Allà deia que el 12 de febrer de 1595
es va dur a terme l’arrendament, per
un període d’un any i nou mesos, de
dos molins fariners i una farga situats
a Manresa. Els arrendadors eren els
tutors d’Àngela de Peguera, filla i he-
reva universal de Pere de Peguera i
d’Elionor, i l’arrendatari era el moli-
ner manresà Jeroni Fàbrega. El preu
de l’arrendament era de 340 lliures
anuals i entre els pactes n’hi havia un
que deia que Jeroni Fàbrega havia de
cobrir dita farga.
Ara sabem que uns anys abans, el
14 de març de 1591, Elionor de Pe-
guera i de Vilafranca, vídua del noble
Pere de Peguera, ja havia arrendat
aquells dos molins i la farga a Jeroni
Fàbrega, per un període de tres anys
i per un preu de 360 lliures anuals1. 
Abans de vèncer el termini de l’an-
terior arrendament, el 17 de juny de
1593, tenia lloc un nou arrendament
d’Elionor de Peguera a Jeroni Fàbre-
ga. Ara el preu van ser 400 lliures
anuals i era per un altre període de
tres anys. En tots els sentits els dos
documents són pràcticament idèn-
tics. El de 1593 diu:
Illustris dompna Eleonor de Pe-
guera y de Vilafrancha consors relic-
ta illustris dompni Petri de Peguera
quondam in civitate Minorisa populati
tenens et possidens tenereque et pos-
sidere debens et censens hereditate
et omnia bona que fuerunt dicti quon-
dam viri sui pro suis dote et sponsa-
litio et aliis juribus suis iuxta lauda-
bilem consuetudine Barchinona cons-
titutionemque Cathalonia generalem
Perpiniani edita incipiente hac mea
etc. Per tempus trium annorum qui
currere incipient videlicet quo ad in-
frascriptos duo molendina farineria
unacum domibus et terris eisdem ad-
jacentibus die sive festo Sti. Andre
apostoli proxime venienti annique
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El gran bloc de ferro conegut com a maça de Rotllà (Espot, Pallars). No és ni un mall ni una
enclusa de farga, però sempre s'ha suposat que formava part de la maquinària d'alguna farga de la
zona. Què és en realitat? (Foto de Josep Salvany. 1917)
presentis et currentis et quo ad far-
gam infrascripta die prima mensis ja-
nuarii etiam proxime veniens annique
proxime veniens MDLXXXXIIII arren-
davit et titulo arrendamenti concessit
Hieronimo Fàbrega mollinerio civi
Minorisa presenti et inferius accep-
tanti tota illa duo molendina farineria
cum rotulis, molis, tramugiis, reguis
caput, reguis et aliis eorum apparati-
bus cum domibus in dictis molendi-
nis constructis, terris et possessioni-
bus de pertinentiis dictorum molen-
dinorum. Item totam illam fargam
cum domo sive casali eiusdem cum
terris eidem adiacentibus que omnia
dicta dompna Eleonor de Peguera et
de Vilafranca dicto nomine habet et
possidet iuxta rivum Cardenarii et me-
nia2 presentis civitatis, unacum iuri-
bus ex dictis molendinis et farga per-
venientes. Hoc itaque etc. sicut me-
lius etc. sub pactis tamen et condi-
tionibus sequentibus, videlicet
Primerament que lo dit molliner
arrendatari haja de contribuir en lo
escurar del rech igualment una vega-
da dins lo temps del arrendament, çò
és que lo dit molliner haia de pagar
del que costarà de scurar la meytat.
Més, que lo dit moliner arrendata-
ri haia de tenir durant lo dit temps en
condret los dits molins, rech y altres
coses del modo ho trobarà prenentho
ab inventari y tornantho de la matei-
xa manera aynes y altres coses salvo
que en lo dels rechs no sia sosciada3
feta per vinguda grossa del riu o en-
sorrament, altrament y sia obligat lo
dit arrendatari en tot.
Més, que lo dit moliner arrendata-
ri sia tingut y obligat a totes les obres
menors de set sous a ferles sens or-
de de dita senyora arrendadora.
Més, que si acàs dit moliner arren-
datari per no voler fer la obra de set
sous en avall se ferà obra de més de
set sous de gasto y que fos ab danns
y per culpa sua, en tal cas vist sia, sia
a gasto de dit arrendatari.
Més, que dit moliner arrendatari
haja de alsar los restelladós sempre
que veya y haja perill de vinguda de
manera que la resclosa no reba en-
contra y si per cas a culpa de dit
arrendatari se rebia algun encontra
sia a gasto de dit arrendatari, çò és
que no haguessen alsats los restella-
dós al temps era mester alsarlos ha-
vent vist ja lo temps perillós y ab
pluias, per quant si venia lo riu gros
ab descuyt y que lo arrendatari noy
pogués passar per alsarlos noy sia
obligat.
Més, que dit moliner arrendatari
haia de tenir en condret la resclosa,
çò és que si acàs sen anave una o
dues o tres pots y sis estalons que lo
dit arrendatari ho haia de tornar a son
gasto.
Més, que dita sennora arrendado-
ra li dóna los dits molins molents y
també la farga ab tots sos arreus y
ahines necessàries de dits molins y
farga.
Més, que dita sennora arrendado-
ra se attura la fulla de les moreras y
també que de tot lo dels horts o te-
rras puga pendre hortalissa y ferratge
en vert de allí hont lo dit moliner
arrendatari ne pendrà per sa casa y
bestiar.
Més, se attura dita sennora arren-
dadora multura franca per tota sa ca-
sa durant lo dit temps.
Més, se attura dit(a) sennora arren-
dadora los esmoladós dels molins.
Més, que en lo de la farga lo dit
moliner arrendatari haia de tenir en
condret lo rech de les moreras en
avall exceptades sociades com dalt
està dit.
Més, que dita senora arrendadora
haja de tenir provehida la dita farga
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de mall, boga, manxas, asserins, ro-
das y canals, de manera que la farga
vaya y que si acàs se gastave aques-
tes ahines a culpa de dit arrendatari,
vist a judicii de persones hàbils de dit
offici, y sia obligat a tornarles.
Més, que dita senora arrendadora
li està en tot lo que los molins y far-
ga vagarà per aygua o per ensorra-
ments de vingudes de rius, no venint
emperò aygua en lo riu la dita senyo-
ra noy sia tinguda.
Més, ab pacte que la dita sennora
arrendadora haia de estar de evictio
a dit moliner arrendatari en tot cas
que al dit arrendatari se li innovàs co-
sa ninguna en dits molins, més ni
manco del ques o ha tingut lo trien-
ni que ara va acabant, per la ciutat o
consellers de la present ciutat de
Manressa, a ell dit arrendatari dan-
yosa, excepto en ques fessen molins
nous.
Més, que sempre ques ploga en la
farga de manera que no si pogués tre-
bellar que en tal cas no corre lo arren-
dament de la farga.
Més, que lo dit moliner arrendata-
ri ultra del preu devall scrit haia de
donar quiscun any lo temps que dita
sennora voldrà dos parells de gallines.
Més, que los censos y càrrechs que
fan los dits molins, farga y terras, la
dita sennora ho haia de pagar.
Et sic pro dictus tempus cessit iu-
ra etc. quibus iuribus etc. petere etc.
et alis uti etc. Precium vero dicti
arrendamenti per totum dictum tem-
pus est mille et ducentarum librarum
moneta Barchinona ad rationem qua-
dringentarum sive quatuor centum li-
brarum per quolibet anno videlicet ad
rationem septuaginta librarum lo mo-
lí més amunt et tercentarum et tri-
ginta librarum lo molí del mig y far-
ga, solvendarum Minorisa hoc modo
videlicet de presenti centum librarum
in festo Sti. Joannis mensis junii pro-
xime veniens, quinquaginta librarum
et prima martii proxime veniens, cen-
tum librarum et extunt qualibet tertia
videlicet de tribus in tribus mensibus,
centum librarum cum[...] quod dictus
arrendatarius recompensare possit y
acabalarse retinendo penes se in ul-
timo anno ex solutionibus sibi be-
ne[...] dictas centum quinquaginta li-
brarum per ipsum bistractas ante in-
terim huis incepti arrendamenti vide-
licet centum libras per ipsius de pre-
senti solutas et quinquaginta libras
quas bistrasere et solvere tenetur in
festo Sancti Joannis mensis junii pro-
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xime veniens. Et ideo renuntiando
etc. promisit per dicta omnia facere
habere etc. quod que teneri de evic-
tione etc. ac de restitutione expensa-
rum etc. et pro his complendis etc.
obligavit omnia et singula bona sua et
dicti quondam viri sui mobilia etc. Ad
hec dictus Hieronimus Fàbrega ac-
ceptans dictum arrendamentum cum
pactis et conditionibus supradictis
quibus expresse confensit convenit et
bona fide promisit illa que veniunt ad
se attendere.....
Item altero instrumento dictus Hie-
ronimus Fàbrega habens arrenda-
mentum a dicta dompna Eleonore de
Peguera et de Vilafranca de dictis mo-
lendinis per tempus unius trienni ins-
trumento altero recepto apud me not.
infrascriptum die xiiii martii MDLXXX-
XI pretio CCCLX ll. s. per anno con-
fessus fuit et in veritate recognovit
dicta dompna Eleonori de Peguera et
de Vilafranca presenti quod ipse est
plenarie satisfactus de illis centum li-
brarum quas in principio dicti arren-
damenti sibi bistraxerat quasque re-
compensavit et seu retinuit dictus
confitens expretio dicti arrendamen-
ti. Et ideo renuntiando etc.4
En primer lloc cal comentar que el
document no situa amb precisió el
lloc on es trobava la farga. Només diu
que era a tocar el riu Cardener i la
muralla de Manresa. 
En el capítol dels pactes s’esta-
bleix que l’arrendatari ha de contri-
buir a netejar el rec que du l’aigua als
molins i la farga, pagant-ne la meitat.
També ha de tenir les instal·lacions
en condicions i fer-ne un inventari, a
fi de tornar-ho tot tal i com ho rep, un
cop acabat el contracte. Un altre pac-
te diu que l’arrendatari pot fer obres
menors –de menys de 7 sous de va-
lor– sense demanar-ho a la propietà-
ria.
És interessant el pacte sobre els
possibles danys produits per les riua-
des. Es diu que si es preveu temps
plujós i que el riu vindrà gros l’arren-
datari ha d’aixecar els estalladors a fi
que els molins i la farga no rebin el
cop de l’aigua. Tot i que els estalla-
dors eren, en general, les comportes
d’un rec o canal, el text sembla indi-
car que es fa referència a comportes
laterals de la resclosa, usades per
alleujar el cabal i desviar l’aigua del
rec. No és clar si hi havia comportes
per tancar el rec, però és possible que
no n’hi haguessin. També queda clar
que la resclosa era una estacada de
fusta. Els estalons eren els pals bi-
furcats que anaven verticals i soste-
nien l’entramat horitzontal de posts,
peces de fusta més amples que grui-
xudes. Tot plegat formava l’estructu-
ra de la resclosa. Les reparacions de
la resclosa anaven a compte de l’a-
rrendatari.
En un altre pacte, l’arrendadora es
reservava les fulles de les moreres i
també el poder disposar de part dels
productes dels horts adjacents als
molins i la farga. També es reservava
el dret de disposar de moltura de
franc en els molins. 
Un altre aspecte interessant és la
presència d’esmoladors en els molins,
que no van compresos en l’arrenda-
ment. L’existència d’esmoladors an-
nexos als molins devia ser freqüent.
Encara hem pogut recollir la tradició
oral de que al molí de les Feixes de
Coaner hi havia un esmolador que
aprofitava la sortida de les aigües del
molí.
L’arrendadora havia de tenir a la
farga, mall, boga, manxes, asserins,
rodes i canals. Tot això són elements
constitutius de la farga i en són parts
ben conegudes, excepte els anome-
nats asserins, que, tot i que hem tro-
bat documentats en altres fargues, no
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hem pogut esbrinar de què es tracta
exactament. El Vocabulari de la llen-
gua catalana medieval de Lluís Fa-
raudo de Saint-Germain conté l’en-
trada asserint, que significa afermant,
assegurant. En l’exemple que dóna
apareix amb un significat substantiu
similar a afermador. El mot deu deri-
var del verb asserir, en el sentit d’a-
fermar o asentar. Per això, possible-
ment, els asserins fossin els suports
on descansa la boga del martinet de
la farga.
L’arrendadora respondria de les re-
clamacions en cas que els molins i la
farga no treballessin per riuades o
destrosses produïdes pel riu, però no
si no es treballava per falta d’aigua.
L’arrendadora també respondria en
cas que els consellers de Manresa in-
troduissin novetats en els molins i la
farga, respecte al què fins llavors s’a-
costumava, sempre que fossin causa
de dany a l’arrendatari, però no si es
tractava de l’establiment de nous mo-
lins.
Un altre pacte notable establia que
si la farga no treballava a causa de la
pluja, el temps que estés aturada es
descomptaria del període de l’arren-
dament. Això indica ben clarament
que la farga era descoberta, cosa que
confirma el contracte de 1595, quan
en un dels pactes es diu que l’arren-
datari haurà de fer cobrir la farga.
A més a més del preu de l’arren-
dament, l’arrendatari havia de donar
cada any un parell de gallines a la
propietària, però totes les càrregues
dels molins i la farga anirien a comp-
te de l’arrendadora.
Pel que fa a la branca dels Pegue-
ra que eren els propietaris de la far-
ga, Pere Català Roca5 assenyala que
Pere de Peguera era fill d’Alexandre
de Peguera, i era senyor de Castella-
dral. Casat amb Elionor de Vilafran-
ca, va tenir una única filla, Àngela.
En l’obra esmentada es diu que Pere
de Peguera va morir l’any 1611, però
els documents que comentem mos-
tren que l’any 1591 ja era difunt. El
18 de juny de 1574, Pere de Pegue-
ra apareix com a tutor dels fills de Pe-
re de Cruïlles. Àngela es casà, primer,
amb Andreu de Torroella, després
amb Lluís Ortiz de Cabrera, senyor de
Concabella, i, finalment, amb Onofre
de Cortit, senyor de Gra.
L’any 1602 es va fer un inventari
dels molins i la farga dels Peguera6:
Die XV mensis dezembris anno do-
mini MDCII in molendino coniuges
Ortis et de Paguera.
Inventarium
Molí del mix
Primo. Un parpal molt bo y gran.
Item. Un perpalet molt petit per
alçar la mola.
Item. Un tallant per picar las mo-
las.
Item. Un tros de ferro a modo de
scarpeta grosa.
Item. Un cubell.
Item. Hi ha en dit molí un cubell
lo qual noy és. Smogué. Diuen lo
Hierònim ne ha de donar rahó.
Item. Lo perol de fer oli està en-
cara dels señors y quant se farà oli se
dexarà a dit Joan a pes, que està pac-
tat que haia de tornar fet lo oli a pes
y adobat si se hagués gastat.
Item. Una caxa plana sense pany
ni clau usada que és en la entrada del
molí.
Item. Un tros de fusta.
Item. Una caxa feta a l’antiga ab
una tramuege sobre per a blat.
Item. Es fa memòria com en lo àm-
bit del molí de fe la sal noy ha nin-
guna mola.
En la farga
Primo. Una masa de ferro.
Item. Un mall de ferro.
Item. Una boga.
Item. Unas manxas grans.
Item. Una dema.
Item. Un aserí molt petit.
Item. Un tros fet de ferro per
adraçar las vergas.
Item. Un ma(r)tell petit per adraçar
lo ferro.
La darrera notícia que coneixem de
la farga de Manresa és del 26 de se-
tembre de 1611, quan Àngela Ortiz
de Peguera, per un temps de tres
anys, arrenda el castell d’Olost de
Lluçanès, juntament amb els molins
i la farga de Manresa, a Antic Saleta,
Antoni Joan Brossa i Segimon Bros-
sa, tots tres ciutadans de Vic7.
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NOTES
1. ACBG, AHPM 4420, notari Jaume Bene-
tas, sense foliar.
2. Menia = Murum = Muralla de pedra.
3. Ensulsiada (veure solsir-se al Diccionari
Etimològic de Coromines)
4. ACBG, AHPM 4422, notari Jaume Bene-
tas, fol. 174 a 176.
5. Els castells catalans, vol. V, p. 716.
6. ACBG, AHPM 4461, notari Rafael Torres,
s.f. Dec aquesta notícia a Francesc Ser-
ra, a qui li agraeixo.
7. Madurell, Fargues Antigues.
Albert Fàbrega i Enfedaque
Historiador
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